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Ressam re  müzisyen, Türk sa­
natkârının memleket dışındaki ba­
şarıları gazetelerimizde ve halk 
efkârında bazan hiç akis yapmaz; 
yaptığı zaman da, bunun gazete­
lerdeki ölçüsü ajansların verdiği 
birkaç satırı aşmaz.
Hiçbir Türk muhabiri, Türk sa­
natkârlarının yabancı memleket­
lerde uyandırdığı hayranlık ve alâ­
kayı gazetesine bildirmiş değildir, 
çünkü milletlerarası kiiltiir temas­
larımızı yerinde takibettirmek için 
hiçbir gazete muhabir yollamağa 
liizum görmez. Fakat bir Türk 
futbolcusunun yabancı bir mem­
lekette ayağının bir tek harekeli 
bile, sayfanın dörtte birini kapla­
yan koskoca enstantane fotoğraf­
larla gazetelere geçer ve en önem­
lilerinden en âdilerine kadar mil­
letlerarası spor temaslarımız Tiirk 
basınında günlerce, bazan hafta lar­
ca, sayfalar dolusu yazı ve resim­
lerle birer biiyiik millî hâdise öl­
çüsünde gösterilir. Halk da memle­
kete dönen sporcuları kahraman­
laştırır ve göklere çıkarmak özleyi­
şinin sembolü halinde omuzlarının 
üstüne alıp havaya kaldırır.
Bir milletin medeni kıymetler 
sisteminde kaba heyecan sporları­
nın mertebesi bu derece yüksek, 
fakat sanat, kültür, ilim, teknik 
başarılarının mertebesi bu derece 
aşağı mıdır?
Tam aksi. Musiki ile fııtbolü de­
recelendirmek lâzımgelse, birinei-
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ııtn baş, Ötekinin ayak hizasında 
olduğunu kim inkâr edebilir? Ga­
zetelerimizde millî değerlerimizin 
mertebe sisilesi, ifadesini başaşa- 
ğı gelmiş bir insan sembolünde bu­
lan bir tepetaklak hiyerarşi man- 
za'rasındadır, ,
“Biitün düyada böyle” demeyin, 
arkadaşlar! Hiçbir medeni mem­
leket basını gösteremezsiniz ki, 
meselâ rahmetli Hulûği Behçe4' 
ayarında,' gözleri kör eden bîf; 
hastalığın patojenisiııi v«ı tedavisi­
ni keşfedip diiııya şöhreti kazana» 
bir ilim adamından tek kelime ile 
bile bahsetmesin de, futbolcu Lef- 
ter'in veya daha bilmem kimi» 
lıavada sallanan ayağının şeksehse- 
kiz pozunu gazetelerinin şay iaları­
na koskoca klişelerle basıp dursun! 
Ve siz, gazeteci arkadaşlar, şere­
fim üzerine yemin ederim ki, bu 
“tri - symtom Behçet” in ııe oldu­
ğunu hâlâ bilmezsiniz ve öyle sa­
nırını ki futbolcu Büleııd’in sağ a- 
yağmııı parmaklarında kaç nasır 
olduğunu pekâlâ bilirsiniz!
Bütün bunlar, bu izdihama şi­
rin görünme gayretleri bir nikel 
on kuruş için mi? Hayır, o kadar 
basit değil. Otuz iki senedir için­
de çırpındığım bu mesleğin dertü- 
siyirtı. Yara çok derindir. Hepinizi 
severim. Çoğunuza hayranım. Ya­
ra, yaramız o kadar derindir kİ 
bugünlük ona parmağımı basmak 
değil, yaklaştırmak bile istemiyo­
rum.
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